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HUBUNGAN PERUBAHAN BERAT BADAN IBU SELAMA HAMIL 
DENGAN BERAT BADAN BAYI LAHIR                                                                 
DI RSUD DR. MOEWARDI                                                                                   
Oleh: Sareeha Salaeh       
ABSTRAK 
Latar belakang : Kenaikan berat badan ibu hamil merupakan adanya adaptasi ibu 
terhadap   pertumbuhan janin, sedangkan berat badan bayi baru lahir merupakan 
bagian dari hasil pertumbuhan janin yang dapat dipengaruhi oleh kenaikan berat 
badan ibu selama hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara perubahan berat badan ibu hamil selama hamil dengan berat badan bayi 
baru lahir di RSUD Dr, Moeward. 
Metode : Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua ibu 
post partum yang melahirkan di RSUD Dr. Moewardi sebanya 354 responden 
mengunakan sampel sebanyak 78 responden. Teknik pengambilan sampling 
menggunakan accidental sampling. Instrument penelitian ini menggunakan 
cheklis.                                                                                                                      
Hasil : Dari hasil yang dikumpulkan dengan 78 responden terdapat  Berat badan 
ibu hamil yang kurang sebanyak 33 orang (42.3%), responden yang sesuai 
sebanyak 32 orang (41.0%) dan berat badan responden yang berlebih sebanyak 13 
orang (16.7%). Berat badan bayi lahir yang kurang sebanyak 15 bayi (19%), yang 
normal sebanyak 62 bayi (79.5%) dan yang lebih dari normal sebanyak 1 bayi 
(1.3%). Hubungan peningkatan berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi 
lahir dengan Nilai spearman’s rho sebesar 0.228 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0.045 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
perubahan berat badan ibu selama hamil dengan berat badan bayi lahir.  











THE CORRELATION BETWEEN MATERNALWEIHT CHANGE DURING 
PREGNANCY WITH WEIGHT BODY OF BABY BORN  
IN DR. MOEWARDI HOSPITAL 
By: Sareeha Salaeh 
ABSTRACT 
Background: Heavy increase of pregnant mother body represent the existence of 
mother adaptation to foetus growth, while newborn baby body weight represent 
the part of foetus growth result able to be influenced by heavy increase of mother 
body during pregnancy. This research purpose knows the correlation between 
heavy change of pregnant mother body during pregnancy with weight body of 
baby born in RSUD Dr. Moewardi.  
Methods: This research type is quantitative descriptive with cross sectional 
approach. Population used in this research is all of post partum mother birthing 
in RSUD Dr. Moewardi accounted 354 respondent use sample accounted 78 
respondents. Sampling taking technique using accidental sampling. This research 
instrument use checklist.  
Result: From result collected by 78 respondents there are weight of less 
pregnancy mother body accounted by 33 persons (42.3%), appropriate responder 
counted 32 persons (41%) and excessive responder body weight counted 13 
persons (16.7%). Weight of baby body born less counted 15 babies (19%), 
normallly counted 62 babies (79.5%) and more normally counted 1 baby (1.3%). 
The correlation increasing of pregnancy weight body mother with weight of baby 
body born with spearman’s rho value counted 0.228 by significance level counted 
0.045, thereby can conclusion that there is correlation between heavy change 
mother bodies during pregnancy weighing body of baby born.  
 
Key word: heavy change of pregnant mother body, weight body of baby born 
 
 
 
 
